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 ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﻭﻫﻮﺷﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻩﺍﻫﻤﺮ ﻋﺼﺒﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺎﻳﻲﺗﻮﺍﻧ ﻋﺪﻡ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﻴﻨﻲ  ﻃﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺍﺯ ﻫﺪﻑ  .ﺷﻮﺩ ﻣﻨﺠﺮ
 . ﺑﻮﺩ)GEE(ﻣﻐﺰﻱ  ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ،
 ﺁﺏ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ٠/٢   ﻭ ٠/١، ٠/٥٠ﺩﻭﺯ  ﺳﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ﺍﺳﺘﺎﺕ ،ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍﺗﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻲ ﺩﺭ :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ 
 ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺎﻛﺲ ﺷﺎﺗﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ، ﻫﺮﭼﻬﺎﺭ ﻧﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ  ﺍﺯ .ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭ
 ﺁﺯﻣﻮﻥ .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻮﻛﻬﺎﻱ  ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ .ﺷﺪ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﻓﻪ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ، ﺗﺴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺲ .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﮔﻲ ٠٩ﺳﻦ  ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﻭﺯﮔﻲ ٠٦ﺳﻦ  ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
 .ﺪﺷﺪﻧ ﺛﺒﺖ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ  ﺩﻭﺭﻩ ﻃﻲ ﺯ ﺍ ﭘﺲ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮ  ﺣﺮﻛﺘﻲ -ﺣﺴﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯ
ﺁﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ٠/١ﺩﻭﺯ  ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ  ﺁ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﺒﺎﺭﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺯ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻋ . ﺍﺳﺖﺷﺪﻩ ( ١/٧٦٦ ±٠/٢٦)ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ( ٥/٥٨١ ±٠/٨٩)ﺷﻮﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ 
 ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﻨﻲﻣﻌ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﻴﭻ ﺩﻟﺘﺎ ﻣﻮﺝ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )50.0 <P(. ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﻫﺶ
 .ﻧﺸﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ : ﺟﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻲ
 .ﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈ٠/١ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﺏ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺩﻭﺯ 
 ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ، ﻣﻐﺰﻱ، ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻃﻴﻒ ،ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ :ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﭘﻴﺪﺍ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺩﺭ ﺍﻳﻲ ﺮﺩﻩﮔﺴﺘ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ
 ﻛﻪ ﺍﺳﺖ)nixotoruen( ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻤﻮﻡ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻭ ﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ
 ﺗﻤﺎﺱ  ﺍﺛﺮﺍﺕ .ﺍﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﺁﻥ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻄﻮﺡ  ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ، ﻫﺬﻳﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ، ﮔﻴﺠﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺷﺘﻬﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺁﻥ  ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺁﻭﺭ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭ( …ﺰﻱﻭﻟﺘﺎﮊ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐ 
 ﺩﺭ (ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ، ﺿﻌﻒ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺮﻛﺘﻲ 
  (.٢،١)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﺑﻲ ﺁﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﺭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
 ﭘﻠﻮﻣﺒﻴﺴﻢ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﻱ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 ﺫﻫﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﻘﺐ ﻨﺪﺭﻭﻡﻭ ﺳ  ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ)msibmulP(
 noitcnufsyd niarb laminiM )DBM( ﺩﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻈﻴﺮ  ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ DBM ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.(٣) ﺖﺍﺳ
 ﺩﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ١ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ  ،ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻳﻨﺤﺎﻝ ﺑﺎ(.٣،٤)ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ  ﺭﺍ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ  ﻳﺞﻧﺘﺎ  ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺳﺮﺏ ﺑﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ (.١،٤)ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ
 ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ 
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ 
ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ( ٥،٤)ﺣﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ  ٢ﺩﺭﺍﮔﺎﻥﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ (. ٦،٥،٣)ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ 
 ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺕ  xob elttuhS ﻭezam-T ,ezam-retaWﻫﺎﻱ 
ﻈﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺖ ﻭ ﻓﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺣﺎ 
ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺩﺭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﺮﺏ  ﻭ ﻫﻤﻜﺎ ٣ﻣﺎ(. ٧)ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻜﺮﺩ 
ﺩﺭ ( ٨) ﺑﺮ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺎﺯ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ 
ﺑﺎ  ٥ﻛﺎﻣﺎﺭﻭ ( ٩)ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺵ  ٤ﻫﺎﺭﻟﻲﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺕ ﺭﺍ ٦ﻓﻌﺎﻝﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺷﺮﻃﻲ 
 (.٣) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ
 ﺣﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻼﺋﻢ  ﺑﺮﻭﺯ
 ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ  ﺳﺮﺏ ﺩﻭﺯ ﻭ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. ٠١)ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ
 ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﺏ  ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ
)ﻛﻨﺪ  ﻋﺒﻮﺭ ﺟﻔﺖ ﺍﺯ ﺳﻬﻮﻟﺖﻪ ﺑ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﺮﺏ ﺯﻳﺮﺍ ؛ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻏﺎﺯ
 ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺣﺎﻛﻲ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ (.١١
 ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺳﻄﺢ.ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ
 ﺍﮔﺮﭼﻪ ،ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﺏ  ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻑ 
 ﺳﻤﻴﺖ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻐﺰ. ﺍﺳﺖ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻐﺰﻱ - ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﺏ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ
 ﻛﻪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  ٧ﺭﺍﺳﻮﺍ(. ٢١،٣١)ﺍﺳﺖ )erutammi(
 ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻐﺰ ﺏ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮ ﺟﺬﺏ
  (.٤١)ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﺭﺥ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﭼﻴﺰﻱ ﺁﻥ
ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺍﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﻠﺰ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ
 ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  ﺍﺯ ﻭ ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ  ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ  ﺁﻧﭽﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺍﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻡ  ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻴﻒﻃ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ
 ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮﺡ
 ﻋﺪﻡ ﺁﻳﺎ ﻛﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦﻟﺬﺍ  ؛ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ ﻛﻪ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ
 ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺁ ﺁﺏ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺯ ﻭ ﺟﻔﺖ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﻳﺪ ﺁ ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﺪ،ﻪ ﺍ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘ ﺳﺮﺏ ﻣﻌﺮﺽ
 ﺍﺯ ﭘﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺩﺕ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
 .ﮔﺮﻓﺖ ، ﺍﻧﺠﺎﻡﺁﻥ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ
 ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
 ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻱ ﺭﺍﺕ ﻫﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﺯ ١٣ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﺯﺍ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻠﺰﻱ ﻗﻔﺲ ﻫﺎﻱ   ﺩﺭ ratsiW  ﻧﮋﺍﺩ
 ﺻﻮﺭﺕﻪ ﺑ ﻭ ﺟﺪﺍ ﻧﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ  ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ  ﺭﻭﺯ ٤-٥ﺣﺪﻭﺩ 
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 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻚ ﻭﻣﻮﺭﺩ ﮔﺮﻭﻩ  ﺳﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ
 ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ  ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ  ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺮ ﻪﺑ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﺟﺎﻱﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ
 ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺭﺍﺕ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﻱﺑﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﺭ. ﺷﺪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺁﺏ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻃﻲ ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻗﻔﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ
 ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﺏ ﺣﺎﻭﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﺕ
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺏ .ﺩﺍﺷﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﻧﻬﺎ  ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻳﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺮﻭﻩ 
 ﺭﺍﺕ ﻫﺮﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ 
 ﺩﺭ ﺭﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ ﺩﻧﻴﺎﻪ ﺑ ﺑﭽﻪ ﻫﺸﺖ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ
 ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﮕﻬﺪﺍﺭﻱﻧﺮﻭﻫﻲ ﮔﺻﻮﺭﺕ  ﺑﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
 ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻩ ٠٦ﺩﻭﺭﻩ  ﻳﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﻓﺘﻦ
 ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺁﺏ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ  ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ  ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
 ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﻲ ٠٤ﺣﺪﻭﺩ  ﺳﻦ ﺩﺭ ﺍﻟﺒﺘﻪ .ﺷﺪ
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﻳ
ﻣﻮﺍﺝ ﺍ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺛﻴﺮﺄﺗ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ
  . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻐﺰﻱ
   :ﻭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻬﻴﻪ( ﺍﻟﻒ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺩﺭﺻﺪ٠/٢  ﻭ٠/١، ٠/٥٠ﻫﺎﻱ  ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ
ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﻘﻄﻴﺮ  ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﺩﺭﻳﻚ ٢ﻭ ١، ٠/٥ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺏ ﻭ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻥ ﻧﻤﻚ . ﺣﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﺍﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﺮﻳﻚ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻃﻌﻢ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ (. ٢١)ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﺮﻳﻚ ﻭ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﻭﺑﺎﺭ 
 (.٢١)ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 :ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ  ﺭﻭﺵ(ﺏ
 ﻭﻣﻮﺭﺩ  ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ :ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ﺑﺎ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺯﮔﻲ ٥٦-٠٦ﺳﻦ  ﺩﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃـ ﻛﻨﺘﺮﻝ
 ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ .ﺷﺪﻧﺪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ١ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺭﻭﺵ ﺷﺮﻃﻲ 
 ﻭ ﻧﺪﺑﺮﺩ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ  ٠٣ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺭﺍﺕ ﻫﺎ  ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
 ﺑﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮﻕ  ﭘﺲ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
 ﻧﺎﻡﻪ ﺑ ﺍﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ
ﺭﻭﺷﻦ  ﻭ (ﺷﻮﻙ)ﺗﺎﺭﻳﻚ  ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻗﻚ  ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻪ  xob elttuhs
 ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ. ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺗﻴﻐﻪ ﻳﻚ ﻭ (ﺍﻣﻦ)
 ﭼﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺎﻗﻚ ﺗﺎﺭﻳﻚ  ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻥ
 ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻭ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﮔﻴﻮﺗﻴﻨﻲ  ﻴﻪﺛﺎﻧ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ٠١ﮔﺬﺷﺖ  ﺍﺯ ﭘﺲ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻣﻦ  ﻻﻣﭗ ﻋﻤﻞ
 ﺍﺯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ،ﻧﻤﻲ ﺷﺪ  ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯ ﺭﺍﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
  ﺍﻳﻦ .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﭘﺎﻱ ﻛﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﺎﺕ 
 ٠٢ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
 ﻛﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻭ ﺷﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﺭ ﻫﺮ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ٠٣ﺗﺎ 
 ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ  (ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ)ﺷﻮﻙ ﻧﻜﺮﺩﻥ  ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺍﻳﻦ ﺩﺭ .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺷﻮﻙ ﻫﺎﻱ 
 (.٥١) ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺵ
 ﻣﺪﺕ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ﻭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ  ﺩﺭ ﻭﻟﻲ ؛ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺮﺏ
 ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ .ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺶ ﻃﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭ
 ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ( ﺷﻮﻙ  ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ) ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ  ﺗﻌﺪﺍﺩ
 .  .(٥١)ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ
 (: ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺛﺒﺖ)ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺭﻭﺵ( ﺝ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ  ﺑﺮﺍﻱ ﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓ   
 ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﻛﺲ ﻭ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ 
 ﺍﺯ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻠﺲ ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ 
 ﺍﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮﭖ  ﺩﺍﺭﺍﻱ  A8977phﻣﺪﻝ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮﺍﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
 ﺍﺯ ﻛﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﻳﻲ  .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻣﻮﺍﺝ، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺗﺪﻱ
 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺩﺭﺳﺮ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺩﻭ
 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ،ﺷﺪ ﻣﻲ  ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮﺍﻑ
ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  .ﮔﺮﺩﻳﺪ  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ  reifilpmA laitnereffiD
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺁﺭﺗﻴﻔﻜﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ 
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮﭖ ﺑﻪ ﻣﻨ 
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 ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ GEEﺁﻧﺎﺝ ﺟﻬﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺍﻣﻮﺍﺝ 
 .ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺭﻭﻱ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﻣﻲ ﺁﻣﺪ
 : ﺟﺮﺍﺣﻲﺵ ﺭﻭ
 ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺎ ﺳﭙﺲ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﺍﻱ
 ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺲ .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮﺵ ﻣﻲ ,p.i( ٠٠١gK/gm)
 ﭘﺎﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺮﺍﺷﻴﺪﻩﺗ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻮ ﻫﺎﻱ 
 ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺵ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻭﺳﻂ ﻃﻮﻝ ﺧﻂ  ﺩﺭ ﻋﻘﺐ،
 ﭘﺲ ﻭ ﺷﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲ  ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺿﺮﻳﻊ ﺑﻴﺴﺘﻮﺭﻱ ﺗﻴﻎ ﺑﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
 ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻲ ﻣﺘﻪ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪﻪ ﺑ ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﺎ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻙ ﺍﺯ
 ﺑﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﺠﻤﻪ  ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻮﺭﺍﺥ
 ﺩﻭ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ .ﮔﺮﺩﻳﺪﻣﻲ  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻐﺰﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣ  ﺣﺴﻲ ﻗﺸﺮ
 ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻮﻣﻲ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺳﻮﺭﺍﺥ
 ﻭﺳﻴﻠﻪﻪ ﺑ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﻫﺎ  .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ 
 ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭ  ﺍﻱ ﻗﻄﺮﻩ ﭼﺴﺐ
 ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﻫﺎ،  ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺑﻪ ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 ﺑﺎ ﻛﻠﺮﺍﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺎﺁﻥ ﻫ 
 ﺍﺯ ﺑﻌﺪ .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺭﻭﺯ ٥-٧ﻣﺪﺕ  ﺑﻪ ٠/١  gK/gﺩﻭﺯ
 ﺑﺎ ﮔﻼﺱ ﭘﻼﻛﺴﻲ ﺟﻨﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ
  elameF ﻛﻪ ﺳﻮﻛﺘﻲ ﻭ  ﻣﻲ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻴﺮﻩ ﺎﻱ ﻫ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ
 ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎ  ﺑﻮﺩ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺳﺮ ﺭﻭﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻱﺍ
 ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻱ ﻧﻘﺮﻩ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ   ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻱ .ﮔﺮﺩﻳﺪﻣﻲ 
 ﻛﻪ ﭘﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ  ﺍﻧﺖ ﻫﺎﻱ  ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ  ٢-٣ﻃﻮﻝ  ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻱ
  ﺪﺷ ﻣﻲ ﻟﺤﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺳﻮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺍ elaM ﻧﻘﺶ
 : ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ
 ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ، ﺣﺎﻓﻈﻪ،  ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺍﺛﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ
 ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ، ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰﻱ
  .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ SSPS ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡ ﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 :ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺍﺛﺮﺍﺕ( ﺍﻟﻒ
 ﺷﻮﻙ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ  ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
 ﻭ ٠/١، ٠/٥٠ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ( ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻘﺪﺍﻥ) ﺭﻳﺎﻓﺘﻲﺩ
 ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻲ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ  ﺩﺭﺻﺪ ٠/٢
 ﺣﺎﻭﻱ ﺍﺳﺘﺎﺕ  ﺁﺏ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺯ )ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ،(ﺑﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺮﺏ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺮﺩ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺳﺖﻪ ﺑ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺁﻣﺎﺭﻱ  ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻱﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﻴﭻ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻭﺟﻮﺩ 50.0<P
   (.١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )ﻧﺸﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ
 :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺍﺛﺮﺍﺕ( ﺏ
 ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ  ﺑﻴﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺷﻮﻙ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﻮﻙ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭﺻﺪ ٠/١ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻲﺩﺭﻳﺎﻓﺘ
 ﻣﻌﻨﻲ 50.0<P ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭ
 )50.0<P( ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ٠/٥٠ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ٠/١
ﺩﻭﺯ  ﺷﺪﻩ، ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ
 (.١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺭﺻﺪ٠/ ١
 ﺩﻭﺭﻩ ﻃﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺛﺮﺍﺕ :  ١ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺟﺪﻭﻝ
 ﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺟﻨﻴﻨﻲ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 
 ﺭﺍﺕ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ
 m.e.s±X
 ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
 m.e.s± X
 ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺩﻭﺯ
 )%( ﺳﺮﺏ
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ٤١/٥٩٧ ±٢/٩٢٦ ١/٧٦٦±٠/٠٢٦ ٨
 ٠/٥٠ ٩١/٣٨٦±٣/٤٤٠ SN ٢/٣٤١±٠ /٦٢٧ C* ٧
 ٠/١ ٠٢/٠ ±٢ /٧٥٣ SN ٥/٥٨١±٠/٠٨٩ b*a* ٩
 ٠/٢ ٣١/٥٧١±٢/٣٠٢ SN ٣/٥٩٠±٠/٨٦٨ SN ٧
 ﺧﻄﺎﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ±ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ  ﺷﻮﻙ ﻫﺎﻱ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ
 (50.0<P). )tnacifingisnon=SN(
  ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕa*= 
   ﺩﺭﺻﺪ٠/٥٠ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕb*= 
 ﺩﺭﺻﺪ٠/١ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕc*= 
 
  :ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻃﻴﻒ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺍﺛﺮ( ﺝ
  yrotnesotamoS ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺭ GEE  ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱﻃﻴﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻛﻪ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ  ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻭ ﻣﻐﺰ
 ﺩﺭ  ﺩﺭﺻﺪ ٠/٢ ﻭ ٠/١،٠/٥٠ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ  ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻪ ﺑ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺭﺍﺕ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﺍﺭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ
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 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 33/  
 
 
  ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ  ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ (.١ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ) ﺍﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ
ﺭﻓﺘﻪ  ﺑﻜﺎﺭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺍﺯ  ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺩﺭﻫﻴﭻ  ﻛﺪﺍﻡ ﻫﻴﭻ
 ﺩﺭ “ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺩﻟﺘﺎ ﻣﻮﺝ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ”
 ﻫﻢ. ﻧﻴﺴﺖﺩﺍﺭ   ﻣﻌﻨﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣ 
 .ﺩﺳﺖ  ﻧﻴﺎﻣﺪﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑ
 
ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ  yrosnesotamoS  ﻃﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ-١ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 . ﺩﺭ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ ﻧﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ
 
 ﺑﺤﺚ 
 ٠/١ ﺩﻭﺯ  ﻛﻪ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻮﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺑ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺩﺭﺻﺪ
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻮﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺩﺭ  ﻭﻟﻲ ؛ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺻﺪ ٠/٥٠ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﻌﻨﻲ  ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﺁﺯﻣﻮﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ 
   .ﻧﺸﺪ  ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻮﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺍﺭﻱ
 ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ   ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ
 ﻭ ،١ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻳﻚ، ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻫﺎﻱ  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺒﺐ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻳﻮﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ.(٧١،٦١)ﮔﺮﺩﺩ  ﻣﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ
ﺑﺎﻓﺖ  ﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ  ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ
 ﺩﺍﺭﺍﻱ ،ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ
 ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻳﻮﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
 ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺪﺕ ﺷﺪﻩ، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﺮﺏ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺍﺣﻲ
 (.٠١،٥)ﺩﺍﺭﺩ  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ
 ﻋﺒﻮﺭ ﺟﻔﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﺮﺏ ﺷﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻭ  ﺩﺭ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺳﺮﺏ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻛﻨﺪ
ﺗﺰﺭﻳﻖ  )٢P.I  ﺗﺰﺭﻳﻖ  .ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻠﺰ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩﻪ ﺑ ﻋﻮﺍﺭﺽ
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ(  ﺟﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ 
 ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ 
 ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺏcixototeF ﻭ cixotoyrbmE
ﮔﺮﺩﺩ  ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﺗﺰﺭﻳﻖ (ﻭﺭﻳﺪﻱ )٣V.Iﺕ ﺻﻮﺭﻪ ﺑ ﺳﺮﺏ
ﻪ ﺑ ﺷﺪﻩ ﺠﻮﻳﺰﺗ ﺳﺮﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ  ﺩﺭ ؛(١١)
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(.٩١،٨١)ﺁﻭﺭﺩ  ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻛﻤﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺻﻮﺭﺕ
ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺭﺍﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ﺳﺮﺏ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺍﺛﺮﺍﺕ
 ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ.ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺏ
 ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺳﺮﺏ ﺁﻧﻜﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﺮﺍﺗﻮﮊﻧﻴﻚ ﺍﺛﺮﺍﺕ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ  ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ
 ﻧﻴﺰ ٤ﺑﺮﺍﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ(.٨١)ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ  ﻨﺘﻬﻲﻣ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻋﺼﺎﺏ
  ﺭﺍ ٠٠١ gK/gmﺩﻭﺯ  ﺑﺎ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ  ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻳﻲ  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
 ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ٥٣ﻭ  ١٢، ٨ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ P.I ﺑﺼﻮﺭﺕ
 epacS retaW( ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑﺎ  )ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻧﻈﺮ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎ ﻭﻱ. ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ezaM
 ﺳﺮﺏ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ٥ﺳﻨﻮﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺞﻧﺘﺎﻳ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
 ﺩﺭﻣﻜﻦ ﺍﺳﺖ l ﺁﻥ، ﺍﺯ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ  ﻭ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﮔﻲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ
 ٦ﻛﺎﺭﻟﺴﻮﻥﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ(. ٠٢)ﻛﻨﺪ   ﺍﺛﺮ ezam-T  ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ
 ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻲ ﺩﺭ ﻛﻪ ﻣﻴﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻩ ﻛﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
  ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺮﺏﺳ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﺮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ  
 ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ؛ ﻫﺴﺘﻨﺪ ١ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺷﻜﺎﻝ 
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ﺍﻳﻦ . ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﻨﺪ 
 ٢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺭ 
 ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺭ ؛ﺛﻴﺮ ﺳﺮﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺄﻣﺤﺮﻙ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗ 
 (.١٢) ﺍﺛﺮﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ٣ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ
 ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ 
ﻭ ( ٢٢،٥)ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺩ ﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﺎ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑ 
ﺳﺮﺏ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ (. ٨)ﺍﺳﺖ
 ٠/١ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ  ﻃﻮﺭﻱﻪ ﺑ. ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ 
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻮﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﺑﺎﻋﺚ  ﺩﺭﺻﺪ 
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ . ﺪﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻭﺯﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨ  ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻃﻲ 
( ٣٢) ﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺄﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗ ﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑ 
 .ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ
 ؛ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﺏ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﭼﻪ ﺍﮔﺮ
  ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ADMN ﺭﺳﭙﺘﻮﺭﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﻣﻬﺎﺭﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ
 ﺑﺮ  ﺳﺮﺏ ﻳﻮﻥ  ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻋﻼﻭﻩﻪ ﺑ (.٥٢،٤٢)ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ  ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
 ﺑﺎﺭﺯﺗﺮ ﻭ  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺼﺒﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭ ﺭﺳﭙﺘﻮﺭ ﺍﻳﻦ
 ﺭﺍﺕ ﻫﺎ،  ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻪ .ﺁﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻪ ﺑ ﺗﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻭ  ٤ﻛﺎﻟﻴﻨﺰ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﺳﺮﺏ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻴﺪﺄﺗ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
 ﻗﻄﻊ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﻪ ٢-٤ﻣﻐﺰﻱ  ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺍﻱ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ(.٦٢)ﺩﺍﺷﺖ  ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺘﻮﻡ ﻛﻠﻴﻨﺮﮊﻳﻚ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ  ﻛﻪ
 ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺘﺮﻱﺑﻴﺸ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺳﺮﺏ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﻙ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ
 ﺭﺳﭙﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ٥ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ  ﻛﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﺼﻮﺭ
 ﺳﭙﺘﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻜﺎﺭﻳﻨﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ  ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻭ ﻣﻮﺳﻜﺎﺭﻳﻨﻲ
 ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻳﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ 
 ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ(.٧٢)ﺍﺳﺖ  ﺳﺮﺏ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﻙ
 ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺩﺭ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻠﻴﻨﺮﮊﻳﻜﻲ  ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ  ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺑﺮ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ  ﺍﻣﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺩﮊﻧﺮﻩ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻭ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ  ﺗﻜﺎﻣﻞ
 ٦BDv/sMﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﻭﻥ ﻫﺎ  ﻛﻠﻴﻨﺮﮊﻳﻜﻲ ﺍﺭﺳﺎﻻﺕ ﺷﺪﻥ
 (.٨٢)ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑﺎ ﺳﺮﺏﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﻙ  ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ
 ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﻭﺗﺮﺍﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ
 ﺳﺮﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ(.٠٣، ٩٢، ٣١ )ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻐﺰﻱ
 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ  ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ
 ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﺳﭙﺘﻮﺭﻱ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻭ ٧ﺭﺳﭙﺘﻮﺭﻱ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ 
 ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻣﻮﺳﻜﺎﺭﻳﻨﻲ ﻱ ﻛﻠﻴﻨﺮﮊﻳﻜﻲﺭﺳﭙﺘﻮﺭ ﻫﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ.ﺩﺍﺭﺩ
 ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻭ  ﺍﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺕ  ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ
 ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻲ ﺩﺭ ﺧﻄﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ   ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺭﺳﭙﺘﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ  ﺍﻳﻦ
 ﺑﺎﺳﺮﺏ ﺗﻤﺎﺱ .ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻄﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ  ﻣﺮﺍﺣﻞ  ﻃﻲ ﺩﺭ
 ﺳﺒﺐ ﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻮﺳﻜﺎﺭﻳﻨﻲ ﻮﺭﻫﺎﻱﺭﺳﭙﺘ
ﺑﺮ  ﻋﻼﻭﻩ(.١٣)ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ  ﻣﻮﺳﻜﺎﺭﻳﻨﻲ ﺭﺳﭙﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻃﻮﺭﻪ ﺑ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮﺍﺯ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ
 ١(. ٢٣)ﻳﺎﺑﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  GEEﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺍﺛﺮ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ
 ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﻛﻪ ﺩﺍﺩ
 ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﻴﭻ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﺮ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ 
 ﻧﻜﺘﻪ.ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ50.0<P ﺁﻣﺎﺭﻱ  ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ
 ﺗﺘﺎ ﺑﻪ  ﻭ ﺩﻟﺘﺎ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻟﺐ
 ﻛﺮﺩﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ١ﻥﻧﻴﺪﻟﻤﺎ .ﺍﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎﺭ ﺩﻭﺯ ﺳﻪ ﻫﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ٠٢ mpp ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﺏ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ  ﻛﻪ  ﺍﺳﺖ
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 ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ٢ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ )QI(  ﻫﻮﺵﺑﻬﺮﻩ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻳﻦ ٣GEE ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺛﻴﺮﺄﺗ
 ﻭ ﭘﻴﺘﺎﻝ ﺍﻛﺴﻲ ﻭ ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﭘﺎﺭﻳﺘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺩﻟﺘﺎ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ
)ﻮﺩﻧﺪ ﺑ ﭘﺎﺭﻳﺘﺎﻝ ﻭ  ﭘﻴﺘﺎﻝ،  ﻛﺴﻲﺍ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺁﻟﻔﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ
 ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ (.٣٣
 ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﮔﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ 
 ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ )tluda( ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺗﺘﺎﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ  ﻭ ٤ ﺑﺎﺭﺩﺕ ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻫﺮﺗﺰ ٦-٧ﺍﻣﻮﺍﺝ  ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻘﻂ
 ﺗﻤﺎﺱ  ﺩﺭ  gninaeW -erP ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ 
ﺍﻣﻮﺍﺝ  ﺛﺒﺖ ﺁﻧﻬﺎ (.٤٣)ﺍﺳﺖ  ﺩﺍﺩﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺮﺏ
 ﺑﻌﺪ ﺭﻭﺯ ٥٥ﺣﺪﻭﺩ  ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﻃﻲ ﺩﺭ ﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻐﺰﻱ
 ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ .ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﻊ ﺍﺯ
 ﺳﺮﺏ  ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﻊ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺰﻱ ﻣﻮﺍﺝﺍ ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺰ
 ﻭ  ﻛﺎﻣﺎﺭ. ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ( ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ٠٦)
 ﻭ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺸﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ 
 ﺳﺮﺏ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻃﻮﺭﻪ  ﺭﻭﺯﮔﻲ ﺑ ٠٦ﺳﻦ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺭﺍﺕ ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 ﺩﻭ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﻐﺰﻱ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ   GEEﺗﻮﺍﻥ ﻃﻴﻒ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺩﺭ ﺩﻟﺘﺎ ﻭ ﺑﺘﺎ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ .(٣ )ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺱ ﺍ ٥ﻧﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺘﺰ .ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﺩﻧﺪﺭﻳﺖ ﻫﺎ،  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰﻱ  ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ
 ﻭ ﮔﻠﻴﺎﻝ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ  ﻣﻴﺘﻮﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ،ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
 ﺳﺮﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ﺩﺭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻮﺭﻭﻥ ﻫﺎ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ  ﺳﻠﻮﻝ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ. ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
 ٥٣)ﮔﺮﺩﺩ  ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻃﺮﻑ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﻭﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ
 ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺭﺩﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ (.
 ﺩﺭ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻗﻄﻊ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗﻲ
 ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﺏ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻐﺰﻱ ﻣﻮﺍﺝﻛﺎﻣﺎﺭ ﺍ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﭼﻮﻥ ﻭ
 ﻣﻐﺰ ﺳﺮﺏ ﺳﻄﺢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮﺩﻩ، ﭘﺲ  ﻛﺎﻣﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ 
 .ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻥﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﻣﻐﺰ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ
 ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱﻫﻨﮕﺎﻡ  ﺩﺭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﻛﻪ ﻣﻠﻲﺗﻜﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ
 .ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﺮﺏ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﻭﺯ ﻫﺎﻱ 
ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺄﺗﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ، ﺍﺛﺮ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ  ﻭ ﻫﻤﺎﻥ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺩﻭﺯ ﺑ 
ﺑﺮ (  ﺩﺭﺻﺪ ٠/١ﺩﻭﺯ )ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺯ 
ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺄﺗ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ 
ﻳﻴﺪ ﺄﺗ( ٧)ﻛﻨﺪ  ﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺄﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗ 
 .ﻧﻤﻮﺩ
 ١ :ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
ﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛ  ﺑﺪﻳﻦ
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
 .ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
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